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Resumen
En el siguiente artículo desarrollaremos una re-
flexión y se propondrán algunas estrategias de 
resolución vinculadas con una problemática que 
afecta a la comunidad universitaria: el proceso 
de lectura académica y la comprensión de los 
textos.
Pensamos en la comprensión de la lectura de 
un texto académico como la recuperación de su 
significado a partir de la consideración de ciertas 
pistas contenidas en el mismo texto. La men-
cionada recuperación se lleva a cabo –induda-
blemente- mediante la ejecución de operaciones 
mentales que pone en funcionamiento el lector 
con la finalidad de darle sentido a las pistas ha-
lladas. Referimos a un proceso dinámico que 
desarrolla el que lee, a medida que establece co-
nexiones coherentes entre la información que 
posee en sus estructuras cognitivas y la nueva 
información que le provee el texto.
Partiendo de estos postulados teóricos desa-
rrollaremos nuestra propuesta a través de los si-
guientes tópicos: el proceso de lectura; las fases 
de la lectura; principales conflictos; y posibles 
estrategias de resolución.
Palabras Clave
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Abstract
In the following article we will develop some 
reflection and resolution strategies, linked to a 
problem that affects the university community 
will be proposed: the process of reading and un-
derstanding academic texts.
We believe in understanding reading an aca-
demic text as the recovery of its meaning from 
the consideration of certain tracks on the same 
text. Said recovery takes place, undoubted-
ly, by performing mental operations that runs 
the reader in order to make sense of the clues 
found. We refer to a dynamic process that de-
velops reading consistent sets as connections 
between the information held in their cognitive 
structures and new information that provides 
the text.
Based on these theoretical postulates devel-
op our proposal through the following topics: 
the reading process; reading phases; major con-
flicts and possible resolution strategies.
Keywords
Reading - Strategies - Process - Understanding 
Conflict
Resumo
No artigo a seguir, vamos desenvolver algumas 
reflexões e estratégias de resolução, ligadas a 
um problema que afeta a comunidade univer-
sitária será proposto: o processo de leitura e 
compreensão de textos acadêmicos. 
Acreditamos na compreensão da leitura de 
um texto acadêmico como a recuperação de 
seu significado a partir da consideração de cer-
tas faixas do mesmo texto. Disse recuperação 
ocorre, sem dúvida, através da realização de 
operações mentais que executa o leitor, a fim de 
fazer sentido das pistas encontradas. Referimo-
-nos a um processo dinâmico que se desenvolve 
a leitura sets consistentes como conexões entre 
as informações contidas em suas estruturas cog-
nitivas e novas informações que fornece o texto. 
Com base nesses postulados teóricos desen-
volver nossa proposta através dos seguintes te-
mas: o processo de leitura; ler as fases; grandes 
conflitos e estratégias de resolução possíveis.
Palavras Chave
Leitura - Estratégias - Processo - Compreensão 
Conflito
Introducción
Cualquier lector universitario es capaz, técnica-
mente, de leer letra impresa; pero ¿es capaz de 
comprender perfectamente el texto, de comen-
tarlo competentemente y de responder pregun-
tas de los profesores acerca del mismo?
Estos interrogantes se plantean cuando ad-
vertimos que nuestros alumnos poseen amplias 
dificultades para la comprensión y comunica-
ción del contenido de sus lecturas. Se limitan a 
la mera reproducción casi memorística y literal 
del texto, sin evidenciar un proceso de interna-
lización y aprehensión del mismo. Esta situación, 
particularmente en el ámbito universitario, se 
transforma en un conflicto.
Algunos autores sostienen que deberíamos 
referirnos a lectores analfabetos en lo concer-
niente al sentido de la experiencia de la lectu-
ra o a la lectura como experiencia. Asimismo, 
plantean una cuestión interesante cuando alu-
den a que tal vez los aparatos educativos –con 
el transcurrir de los años- han privilegiado la 
comprensión, puesto que tanto los discursos 
psicotécnicos como pedagotécnicos sobre la 
lectura se mueven exclusivamente en el interior 
del marco de la comprensión.
Ana María Finocchio desarrolla dos hipótesis 
al respecto:
“La primera es que en la escuela que conocemos 
es esencial la evaluación. Por lo tanto, es esencial 
hacer visibles de una forma máximamente estan-
darizada cuáles son los resultados de las prácticas 
de enseñanza, si sus objetivos han sido o no alcan-
zados, y de qué modo. Y para eso, el modelo de 
la comprensión es perfecto. De lo que se trata es 
de saber si el alumno ha comprendido lo que tiene 
que comprender, y a partir de ahí enseguida pode-
mos establecer problemas de comprensión, niveles 
de comprensión, y todas esas cosas que les gustan 
tanto a los psicopedagogos en ejercicio. 
La segunda hipótesis tiene que ver con el predominio 
de la concepción técnica del lenguaje, esa que consi-
dera la lengua como instrumento de comunicación. 
La lengua no es otra cosa que un soporte de ideas, 
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sentimientos y, en general, expresiones, y leer no es 
otra cosa que apropiarse de eso que la lengua co-
munica. La lengua no es otra cosa, en definitiva, que 
soporte y transporte de información. No es otra cosa 
que telecomunicación. No creo necesario insistir en 
la cantidad de discursos que se asientan sobre ese 
supuesto. Desde la concepción cognitivista de la lec-
tura, según la cual leer no es otra cosa que procesar 
información, hasta toda esa retórica de la sociedad 
de la información que se está imponiendo sin críti-
ca y con el apoyo de estados y oligopolios de todo 
el mundo. No creo necesario insistir tampoco en la 
cantidad de programas de investigación educativa 
y de formación del profesorado que incluyen una u 
otra de esas retóricas. El sistema educativo trabaja 
el lenguaje desde el punto de vista de la tecnología 
de la información. Por eso trabaja la lengua desde el 
punto de vista de su máxima transparencia y de su 
máxima eficacia.”1
En el siguiente trabajo se expondrá una proble-
mática imperante en el ámbito universitario y 
se propondrán algunas estrategias para intentar 
responder parcialmente a un conflicto que atra-
viesa a todo el ámbito académico.
Desarrollo
El proceso de la lectura
Pensamos en la comprensión de la lectura de 
un texto académico como la recuperación de su 
significado a partir de la consideración de ciertas 
pistas contenidas en el mismo texto. La men-
cionada recuperación se lleva a cabo –induda-
blemente- mediante la ejecución de operaciones 
mentales que pone en funcionamiento el lector 
con la finalidad de darle sentido a las pistas ha-
lladas. Referimos a un proceso dinámico que 
desarrolla el que lee a medida que establece co-
nexiones coherentes entre la información que 
posee en sus estructuras cognitivas y la nueva 
información que le provee el texto.
De acuerdo con esta línea de pensamiento, 
hablamos de una interacción analítica y dinámica 
entre la información de la que dispone el lector 
acerca del lenguaje y del contenido del texto, 
junto con la información suministrada por el 
propio texto.
1 Material de clases Especialización en Lectura, Escritura y 
Educación. FLACSO, 2010.
Enmarcándonos en los enfoques interactivos 
hablamos de que la concepción a la que adheri-
mos respecto de la lectura es de tipo procesual; 
es decir, que acordamos con un procesamiento 
que deriva de la interacción lector-texto-con-
texto de forma dinámica y en la que el lector 
asume un rol activo, crítico y creativo –rol que 
lo lleva a desarrollar una serie de estrategias que 
colaboran con el procesamiento de la informa-
ción.
De esta manera, se concibe que el lector 
–para ser un buen entendedor- cuenta con un 
amplio bagaje de estrategias tanto generales 
como específicas, a los fines de poder seleccio-
nar aquellas que resulten adecuadas y eficaces 
para cada situación, para cada modalidad de lec-
tura y para cada texto.
Peronard (1993) ha observado que en es-
tas últimas décadas hubo un cambio en rela-
ción con el rol activo del lector enfrentado a 
un texto, el que se debe –en parte- al auge de 
las ciencias cognoscitivas las cuales, usando la 
computadora como modelo del cerebro huma-
no, conciben a éste como un versátil procesa-
dor de información.
De acuerdo con este marco teórico, el lec-
tor aborda el texto a partir de una cultura ge-
neral, de una cultura sobre su lengua y de una 
cultura de la comunicación escrita. Consecuen-
temente, la experiencia previa desempeña un 
lugar fundamental en la construcción del signifi-
cado. Durante ese proceso de construcción, el 
lector va anticipando y formulando predicciones 
acerca de diversos aspectos del texto, los que 
luego va a ir confirmando a través de la lectura 
(Goodman, 1985). Así, produce diversas reela-
boraciones desde el inicio hasta el final del pro-
ceso de lectura.
En síntesis, la lectura es un proceso global en 
el cual el lector está preocupado por lograr el 
sentido del texto. 
Las fases de la lectura
Para Flood y Lapp (1991), los lectores no sólo 
tienen un plan para comprender sino que usan 
sus conocimientos metacognitivos de forma or-
denada para implementar su plan. Estos autores 
sostienen que, a pesar de los ajustes requeridos 
por la variación textual, los lectores estratégicos 
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presentan los siguientes pasos en su plan general:
•	 Antes de leer, anticipan el texto a través de 
los paratextos que acompañan al mismo, 
construyen un trasfondo esquemático ac-
tivando los conocimientos previos apropia-
dos y determinan sus propósitos para leer.
•	 Durante la lectura, comprueban el enten-
dimiento del texto o elaboran hipótesis de 
lectura (Goodman, 1995; Iser, 1975), regu-
lan su comprensión empleando claves con-
textuales e integran los conceptos extraídos 
del texto con los ya existentes en sus esque-
mas mentales.
•	 Después de leer, los lectores estratégicos 
resumen, evalúan y aplican las ideas presen-
tes en el texto leído.
Estas fases se corresponderían con las siguientes:
1. PRELECTURA: En esta fase la intención ra-
dica en orientar al lector para abordar el 
texto. Se pueden emplear diversas estrate-
gias para acompañar esta fase, como ser:
- Ubicar al lector en el contexto del 
texto: considerar las construcciones del 
enunciador y el enunciatario (quién “ha-
bla” y cómo y a quién se dirige) (Arnoux, 
E, 2013).
- Proponer al estudiante algunas pregun-
tas que tendrá que tener en mente mien-
tras lee.
- Acompañar al texto con un glosario.
2. LECTURA: Esta fase se corresponde con el 
proceso propiamente dicho de la lectura del 
texto. Es factible acompañar al texto con un 
cuestionario de comprensión lectora.
3. POSLECTURA: En esta fase la intención se 
fundamenta en constatar cuál fue el proceso 
de lectura que ha efectuado el lector. Algu-
nas estrategias pueden vincularse con:
- Repasar y reforzar el vocabulario del 
texto.
- Presentar ejercicios en los que se prac-
tiquen estrategias de generación de ideas, 
llevando al estudiante a establecer una ge-
neralización a partir de datos concretos 
que proporciona el texto.
Principales conflictos
Nuestra experiencia en el ámbito universitario 
nos ha permitido identificar los siguientes con-
flictos en la comprensión lectora de textos aca-
démicos:
	 Conflictos para ingresar en el texto en tanto 
que unidad de significados relacionales. Esta 
cuestión se evidencia por una ausencia de 
referentes, lo que indica una lectura locali-
zada en las formas de lenguaje más no en las 
relaciones de significado que se establecen 
en la continuidad semántica.
	 Conflictos para interactuar con la propues-
ta de organización textual realizada por el 
autor del texto. Esto se reconoce porque el 
lector efectúa una lectura basada exclusiva-
mente en sus esquemas personales.
	 Conflictos para reconocer las ideas más im-
portantes que engloban la información del 
texto y la forma en las que el escritor las ha 
puesto en relación a través de una estructu-
ra retórica determinada.
	 Conflictos para comprender los contextos 
situacionales, la situación de comunicación 
que genera el texto y que viabiliza identificar 
los propósitos del autor en relación con el 
lector, como ser: informar, describir, con-
vencer, persuadir, explicar.
	 Conflictos para alejarse del texto y autorre-
gular su proceso de comprensión.
De esta manera, consideramos que son po-
cos los estudiantes que han alcanzado –a través 
de diferentes niveles de instrucción- el desarro-
llo y manejo de estrategias discursivas que les 
permitan comprender los textos de divulgación 
y menos aún los académicos –en sus diferentes 
fases de complejidad léxica y disciplinar-.
Posibles estrategias de resolución
Si bien no creemos en las recetas mágicas, sí 
estamos seguros de que la implementación de 
algunas estrategias puede contribuir con la reso-
lución de ciertos conflictos.
De alguna manera lo hemos planteado a lo 
largo del desarrollo del presente artículo cuan-
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do sostenemos que, para un proceso verdadera-
mente eficaz, reflexivo y crítico vinculado con la 
lectura, es recomendable que el lector asuma el 
control y la evaluación de su propio proceso de 
comprensión (estrategias de metacomprensión). 
Teniendo en cuenta que la lectura es una activi-
dad compleja constituida por diferentes proce-
sos cognitivos, es factible que al verse afectado 
alguno de ellos se obstaculice la comprensión. 
Varias investigaciones han demostrado que exis-
ten diferencias marcadas entre lectores eficien-
tes y lectores no eficientes. Dentro de los con-
flictos y deficiencias más usuales encontramos:
1) Escasa o nula conciencia de que deben ha-
llar sentido en lo que leen, dicho en otros 
términos, no asumen que leen con el ob-
jetivo de construir el significado del texto. 
Esta cuestión se evidencia porque no pue-
den confrontar los contenidos del texto con 
sus saberes previos, ni son conscientes de 
lo importante y necesarias que son las in-
ferencias durante el proceso de la lectura 
y se restringen a la mera decodificación del 
texto.
2) Escasa o nula autoevaluación de su proceso 
de lectura; es decir, muchas veces no ad-
vierten que no han comprendido el texto. 
Recordemos que leer no es comprender.
3) Escaso o nulo empleo de estrategias com-
pensatorias para resolver dificultades en la 
comprensión. En general, los lectores no 
eficientes no participan ni activa ni estraté-
gicamente en el proceso lector, no toman 
conciencia del proceso ni lo asumen como 
tal. Por el contrario, el lector eficiente (Gar-
ner, 1980) se relaciona e interactúa con el 
texto, tiene conciencia y asume el control 
de las tareas que ejecuta durante el proceso 
de lectura; asimismo, hace uso de estrategias 
que se ajustan a sus propósitos de lectura, a 
la tarea específica que el texto le demanda y 
al tipo de texto con el que se enfrenta.
Un proceso estratégico de comprensión de 
textos requiere de ciertos procedimientos es-
pecíficos orientados a desarrollar las diversas 
operaciones responsables de la comprensión y 
de su control para lograr un proceso eficaz. Se 
trata de alcanzar metas concretas, haciéndolo 
de manera óptima a través de acciones específi-
cas orientadas a esos fines. 
Este proceso permite mejorar el desempeño 
y generar conocimiento nuevo en los lectores. 
La denominada autorregulación del conocimien-
to y la construcción de conocimientos aparecen 
como aspectos indisociables de la estructura de 
conocimiento de cualquier individuo.
De esta manera, las estrategias de lectura 
que se proponen desde la metacognición por 
varios especialistas se corresponden también 
con estrategias cognitivas, como ser: 
•	 El establecimiento de metas y propósitos de 
lectura
•	 La activación de esquemas cognitivos ade-
cuados
•	 La generación y comprobación de expecta-
tivas, predicciones e hipótesis de lectura
•	 La focalización selectiva de la atención sobre 
la información esencial
•	 La elaboración y comprobación de inferen-
cias
•	 La elaboración de esquemas y resúmenes
Baker y Brown, 1981; Brown y otros, 1984, 
1986; Garner, 1987; Palincsar, 1993; Paris y 
otros, 1983; proponen algunas estrategias de 
metacomprensión que nos resultan interesantes 
para considerar en esta instancia de buscar po-
sibles soluciones a un conflicto instaurado res-
pecto de la lectura en el ámbito universitario. 
Estas estrategias se agrupan en torno a los que 
se pueden considerar como los dos objetivos 
básicos de la metacomprensión: la toma de con-
ciencia de la lectura como proceso estratégico 
y el autocontrol y la autorregulación de todo el 
proceso.
La toma de conciencia del proceso lector:
- Tener en claro el propósito de la lectura, 
a los fines de poder anticipar las demandas 
que requiere la tarea
- Planificar el proceso de lectura
- Focalizar selectivamente la atención en lo 
esencial del texto
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- Reconocer la estructura del texto para ve-
rificar las interrelaciones que se producen 
entre sus componentes.
El control y la regulación del proceso:
•	 Tomar	notas	en	relación	con	la	información	
relevante del texto, por ejemplo a través de 
la confección de esquemas de contenido. 
•	 Construir	mapas	conceptuales	y	cuadros	si-
nópticos.
•	 Elaborar	una	síntesis	de	los	contenidos	con	
un objetivo de escritura preciso. A diferen-
cia del resumen, que mantiene una fidelidad 
casi literal respecto del texto base, la sínte-
sis permite una reformulación personal de 
los conceptos esenciales del texto, con un 
vocabulario y estilo propios. 
•	 Explorar	 los	 significados	 de	 los	 elementos	
léxicos del texto.
•	 Analizar	 el	 significado	 de	 los	 conectores	
presentes en el desarrollo de las explicacio-
nes más relevantes del texto para entender 
la lógica que se establece entre las ideas.
•	 Considerar	 el	 contexto	 como	 un	 aspecto	
importante en la construcción del sentido: 
¿quién es el autor? ¿qué se propone con el 
texto? ¿qué nos quiere decir sobre el tema?
•	 Decidir	acerca	de	la	necesidad	o	convenien-
cia de tomar acciones correctivas o com-
pensatorias en caso de que fuera necesario. 
Esto es importante ya que supone la posibi-
lidad de tener problemas con la compren-
sión e implica poder identificarlos y decidir 
qué hacer al respecto.
Conclusión
Consideramos que las estrategias expuestas, 
abordan, desde una perspectiva diferente, los 
conflictos lectoescriturarios predominantes en 
los alumnos universitarios con los que usual-
mente trabajamos. Asimismo, que estas estrate-
gias implican pensar en las prácticas más allá de 
la mera comprensión –sea esta parcial o total-, 
y contemplarlas como posibles resultantes del 
encuentro del lector con el texto, entendiendo 
este acto en su cabal complejidad.
En síntesis, significaría pensar estas cues-
tiones desde un espacio en el que tanto lector 
como texto interactúan, en las que conocemos 
cuáles son los fines de la lectura (para qué se 
lee y en qué circunstancias se lo hace) más allá 
de concebir el texto como mero “llenado” de 
información. Esto último es de fundamental im-
portancia para situar las prácticas de lectura –y 
de escritura- en el ambiente universitario. Pau-
la Carlino ha entendido que las unidades aca-
démicas constituyen un universo donde éstas 
prácticas cambian y constituyen otro discurso, 
una nueva cultura. Desde este punto de vista, es 
importante entender que los alumnos no “com-
prenden” sólo trasladando sus hábitos lectores 
a la universidad.
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